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Skipping Stones
Flute
1)                            This is used to indicated a movement from an unfocussed "aeolian" breath tone (open 
circle) to a normal tone (filled in circle), or vice versa.
2)                  Diamond note heads are also used to indicate breath tones.
3)        This indicates key percussion.  This sound is made by both blowing a staccato note on the pitch 
indicated, as well as percussively closing a key. 
4)         This indicates an overemphasised slap tongue percussion.  The result should be as percussive and 
colourful as possible.  
Piano
pedal indications:
1)                                This indicateds that the pedal is to be held down for the duration of the line, with 
periodic notches to indicate pedal resets.  
2)                                                This indicates that the pedal is to be used to emphasise the phrase marking in 
the notation.
3)                                        This indicates that the pedal is to be used as the pianist sees fit. 
All instruments
There are times when bars are divided differently across the parts.  This is done to indicate a strong 
polyrhythmic character in these passages.  When this occurs, the division is indicated in brackets at the 
beginning of the bar, for example when (4 e. ) is used to indicate a 12/16 division of a 3/4 bar.  
Accidentals: Sharps and flats remain throughout the bar unless negated by a natural.  I have however in most 
cases restated sharps and flats except in cases of immediate note repetition or repeated patterns.
To aid coordination, indications of "with flute", or "with bassoon", etc. simply mean that the part is locked 
into rhythmic unison with another player until otherwise noted.  
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œb ˘ œ. ≈ œ˘ œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈
œn ˘ œ. œ˘ œ. œ. œ.
œ> œ
œb œn œb ≈ ‰ Œ
œb > œb
œ œb œb œn ≈ Œ
œœœ œœœbnn œœœ œœœb
œ
œœœbbb
œ
œœœbn
œb œ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
mƒ
mƒ
p
p
œb . œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ
≈ ≈ ‰ . ‰ . ‰ .
.œb œb œ œb ‰ . ‰ . ‰ .
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œ
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œ
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œ œ
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œ
œ
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œ
œ
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œb œ ≈ œb œ ≈ œb œ ≈ œb œ ≈
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.œb œb Œ Œ
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.˙ ŒU
˙ sœ ‰ ŒU
œ œ ≈ ‰ Œ ŒU
œ œ ≈ ‰ Œ ŒU
Œ Œ Œ ˙b3
œ œ œb œ .œ ˙b
œ œ œ œ .œb ˙
Ó Œ ‰ Sœb
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pp
pp
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˙ œ ≈ ‰ ŒU
œ œ ≈ ‰ Œ ŒU
œ Œ Œ ŒU
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œ œ œ œ œ# ˙
œ œ œ# œ œ# ˙
Œ ‰ œ# ˙
Ó Œ œ
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pp
pp
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œ œ ≈ ‰ ŒU
œ œ ≈ ‰ ŒU
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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Œ œ œ œ œ œ œ
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Ó Œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ
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Œ ‰ œb œb œb œb œb œ œb œ
œb > œ œb
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œb œb œ œ œ œ œ œb œ> œb œb œ œ œb œb œb œ
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œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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œ# œ œ œ Œ
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œb œb œ œb œb œ œb œb œ œb œb œ
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œb œb œb œb œb œ œ œ œ œ
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œ# œ# œ ˙
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œ œ œb œ œb œ œb œ œb œ œb œ œb
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ œ œ œ
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Ó œb œn œn Sœ œn
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2
16
12
16
12
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
144
œfl
≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ ‰ . ‰ .
œn fl
≈ œ.
‰ . ‰ .
œn fl
≈ ≈
œ.
≈ ≈ ‰ . Œ .
œfl ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ ‰ .
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
œ œ œ# œ œ
.œ œ
œ œ# œ# œ
.œ œ
œ œ
œ# œ .œ œb
œ œ
œ# œ .œ œ
p
p
p
p
œ .œ# œ
œ .œ# œ
œ .œ# œ
œ .œ œ
œ# . ≈ ≈ œ. œ. ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
œn . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
œb . œ. œ. œ. œ. ‰
œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈ ‰ .
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
pp
pp
pp
(6e  )
&
&
&
?
16
9
16
9
4
3
4
3
16
12
16
12
16
6
16
6
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
148
œ# . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ ‰ .
œ. ≈ ≈ ‰ . ‰ .
∑
∑
œ œ# œ œ
.œ œ
œ œ œ œ œ
.œ œ
œ œ
œb œ œ œn œn
œ œ
œ# œ .œ œb
p
p
p
p
œ .œb œ œb œ
œ .œb œ œ œ
œ .œb œ œb œ
œ .œn œ œ# œ
(6e  )
œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. œ. ≈ œ. ≈ ≈
œn . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . ≈ ≈ œb .
≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈
œ# . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. œ. ≈ œ. ≈ ≈
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ. œ. ≈ ‰ .
œ. œ.
‰
œb .
≈ ≈ ‰ .
œ# . œ. ≈ ‰ .
pp
pp
pp
pp
(3e  )
16
&&
&
?
16
12
16
12
16
9
16
9
4
3
4
3
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
153 œ˘ ≈ ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ .
œfl œ. œ. œ. œ. œ.
œb fl ≈ ≈ œb.
≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈
œ# fl ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. œ. œ. ‰ .
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
pp
pp
pp
(6e  )
∑
œ. ≈ ≈ ‰
. ‰ .
œb .
≈ ≈ œ.
≈ ≈ ‰ .
∑
œ# œ# œ# œ œ œn œ œn
œ œ œ œ# œ .œ œ#
œ œ œb œ .œ œ
œn œ# œ# œ .œn œn
p
p
p
p
&
&
&
?
4
4
4
4
16
12
16
12
16
6
16
6
16
12
16
12
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
156
œ .œ# œ# œ .œ# œ
œ œ# œ œ# œ .œ# œ
œ .œ# œ œ .œn œ
œ .œ œ œ .œ œ
(6e  )
œ. ≈ ≈
œ˘
≈ ≈
œ. œ.
≈
œ.
≈ ≈
œn . œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ. ≈ ≈
œ˘ ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. œ. ≈
œ# . ≈ ≈ œ#
˘
≈ ≈ œ
. œ. ≈ œ
.
≈ ≈
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
œ.
≈ ≈ ‰ .
œ. œ. ‰
œ. ≈ ≈ ‰ .
œ# . ≈ ≈ ‰ .
pp
pp
pp
pp
(3e  )
œ˘ œ˘
≈ ≈
œ. œ.
≈
œ. œ.
≈
œ.
≈ ≈
œ˘ œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. œ. œ. œ. ≈ ≈
œ# ˘ ≈ ≈ œ
. œ. ≈ œ
.
≈ ≈ œ
.
≈ ≈
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ pp
pp
pp
(6e  )
&
&
&
?
16
9
16
9
4
3
4
3
4
2
4
2
16
9
16
9
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
160
∑
œ. ≈ ≈ Œ .
∑
∑
pp
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ# œn œ .œ .œb œn
œ œ œ# œ# œ .œ œn
œ œ# œb œ .œn œ
p
p
p
p
œ .œ# œ
œ .œ# œ
œ .œ# œ
œ .œ œ
œ# . ≈ ≈
œ# . œ.
≈ ≈ ‰ .
œ# . ≈ ≈ œ#
.
≈ ≈ œ
.
≈ ≈
œ# . œ. œ. œ#
. œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
œ# . ≈ ≈ œ#
.
≈ ≈ ‰ .
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
p
p
p
p
17
&&
&
?
16
12
16
12
4
3
4
3
4
2
4
2
4
3
4
3
4
4
4
4
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
164 œ# . œ.
≈ ≈ ‰ .
œ# .
≈ ≈ ‰ .
œ# . ≈ ≈ ‰ .
œ# . œ. œ. ‰ . œ# . ≈ ≈ ‰ .
œ# . ≈ ≈ Œ . ‰ .
pp
pp
pp
pp
œ œ œn œ# œ œn œ œ .
S
œ ≈
œ œ œn œ .œ .sœ ≈
œ œ# œ# œ .œn .sœ ≈
œ œ# œn œ .œ .
S
œ ≈
p
p
p
p
œ# œ# œ# œ .œ
œ# œ# œ œ .œ
œ# œ# œ# œ .œ
œ œ# œ œ .œ
œ# œ# œn œ œ œ .œ œ#
œ# œ# œ# œ œ œn .œ œ#
œ# œ# œ œ œn .œ œ#
œ œ# œ œ œ œ .œ œ
w
w
w
w
pp
pp
pp
pp
&
&
&
?
&
?
16
12
16
12
16
12
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
169 œ# ˘ œ˘ ≈ ≈ œ# . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
Introduction Part 3
œ# ˘ ≈ ≈ œ# . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
œ# fl ≈ ≈ œ# .
≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈
œfl ≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈
169
∑
∑
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
p
p
p
p
(q = 90)(attacca)
œ# . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ Œ .
œ# . ≈ ≈ Œ . ‰ .
∑
∑
‰ . ‰ . ...œœœbb
‰ . ‰ . .œ
mƒ
œ# ˘ œ˘ ≈ ≈ œ# . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
œ# fl œ# . œ. œ. œ. œ.
œ# fl œ# . œ. œ. œ. œ.
œfl ≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈
...˙˙˙
.˙
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
p
p
p
p
(6e  )
(6e  )
18
&&
&
?
&
?
16
6
16
6
16
6
16
9
16
9
16
9
8
4
8
4
8
4
16
15
16
15
16
15
16
9
16
9
16
9
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
172 œ. ≈ ≈ ‰ .
œ# . œ. ‰
œ# . œ.
‰
œ.
≈ ≈ ‰ .
172
‰ . ...S
œœœbb
‰ . .Sœ
(3e  )
(3e  )
mƒ
(4e +1x  )
œ˘ œ˘ ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
œ# fl œ# . œ. œ. œ.
œfl œ. œ. œ. œ.
œb fl ≈ ≈ œb .
≈ ≈ œ.
≈ ≈
...˙˙˙
.˙
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
p
p
p
p
(4e +1x  )
œb ˘ œ˘ ≈ œb . œ. œ.
œn fl œ. œ. œ.
œb
fl œb . œ. œ.
œ
fl œ. œ. œ.
∑
∑
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
p
p
p
œ˘ œ˘
≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
œ# ˘ ≈ ≈ œ# . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ# œ# ≈ œ œ ≈
œ# fl ≈ ≈ œ# .
≈ ≈
œ.
≈ ≈
œ.
≈ ≈
œ.
≈ ≈
œn fl ≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈
∑
œfl
≈ ≈ ‰ . ‰ . ‰ . ‰ .
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
p
p
p
p
sƒƒz!
∑
œ# œ# ≈ œ œ ≈ ‰ .
œ# .
≈ ≈ Œ .
∑
‰ . ‰ . ....S
œœœœb
‰ . ‰ . .
S
œ
mƒ
&
&
&
?
&
?
16
12
16
12
16
12
8
5
8
5
8
5
16
9
16
9
16
9
16
12
16
12
16
12
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
177 œ˘ œ˘ ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
œ˘ œ. œ. œ œ œ œ œ œ
œfl œ. œ. œ. œ œ œ œ
œb ˘ ≈ ≈ œb . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
177 ....˙˙˙˙
.˙
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
p
p
p
p
(6e  )
(6e  )
œb
fl
œ
fl ≈ œb . œ. œ. œ.
œn
fl œ. œ. œ. œ.
œfl œ. œ. œ œn œ œ
œb fl œb . œ. œ. œ.
∑
∑
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
p
œ# ˘ œ˘ ≈ ≈ œ# . ≈ ≈ œ. ≈ ≈
œ# ˘ ≈ ≈ œ# . ≈ ≈ œ# . ≈ ≈
œ# fl ≈ ≈ œ# .
≈ ≈ œ# œ# ≈
œfl ≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈
∑
œfl
≈ ≈ ‰ . ‰ .
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
p
p
p
p
sƒƒz!
œ# . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
œ# œ ≈ œ œ ≈ Œ .
œ# œ# ≈ œ# œ# œn œ# œ# œn ‰
.
œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈ Œ .
‰ . ‰ . ‰ . ...
sœœœbb
‰ . ‰ . ‰ . .Sœb
mƒ
19
&&
&
?
&
?
16
15
16
15
16
15
16
12
16
12
16
12
8
5
8
5
8
5
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
181 œ# ˘ œ˘ ≈ ≈ œ# . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ Œ .
œ# ˘ ≈ ≈ œ# . ≈ ≈ œ# . ≈ ≈ œ# . ≈ ≈ ‰ .
œ# fl ≈ ≈ œ# .
≈ ≈ œ# œ# ≈ œ# œ# œn ‰
.
œfl ≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈ Œ .
181 ...˙˙˙ ‰ .
.˙ ‰ .
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
p
p
p
p
œ˘ œ˘
≈ œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘ ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
œ˘ ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
œ˘ œ. œ. œ. œ. œ.
.˙
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
p
p
p
p
(6e  )
(6e  )
mƒ p
(6e  )
œ˘ œ˘ ≈ œ. œ. œ. œ# œ#
œ
fl œ. œ œ œ# œ œ œ#
œfl œ œ# œ œ# œ œ# œ œn
œ˘ œ. œ. œ. œ œ
œ˘ œ. œ. œ. œ.
.œ œ
ƒƒ
mƒ
mƒ
mƒ p
&
&
&
?
&
?
16
15
16
15
16
15
16
12
16
12
16
12
8
3
8
3
8
3
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
184 œ œ ≈ œ# . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ# œ ≈
œ˘ ≈ ≈ œ œ# ≈ œ œ# ≈ œ œ# œ œ œ# œ
œ œ œ œ. ≈ ≈ œ# . ≈ ≈ œ# œ ≈ œ# œ œ#
œfl ≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈ œ.
≈ ≈
184
‰ . ‰ . ‰ . ‰ . œ œ# œ
œfl
≈ ≈ ‰ . œ œ# œ# ‰ . ‰ .
ƒƒ
ƒƒ
p
p
p
p
ƒ
ƒ
sƒƒz!
p
mp
œ# ˘ ≈ ≈ œ# . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ# . œ œ
œ# œ ≈ ‰ . œ œ# œ œ# œn œ
œ# œn œ ≈ œ# œ œ# œ œ# œ œ œn
œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
‰ . ‰ . œ œ œ# ‰ .
œ œ# œ# ‰ . ‰ . ‰ .
ƒ
ƒ
ƒ p
p
p
p
mƒ
mp
œ# . œ. œ.
œ# œ# œ œ ‰
œ# œ œ# œn œ œ
œb . œb . œ.
œ# œ œ# œ œ œ
‰ œ œn œb œn
ƒ
p
20
&&
&
?
&
?
16
15
16
15
16
15
16
12
16
12
16
12
16
6
16
6
16
6
16
12
16
12
16
12
4
4
4
4
4
4
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
187 œb .
≈ ≈
œ.
≈ ≈
œ.
≈ ≈
œ.
≈ ≈
œ.
≈ ≈
œn . ≈ ≈
œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ ‰ .
œ. ≈ ≈ œ
.
≈ ≈ œ
.
≈ ≈ œ
.
≈ ≈ œ
.
≈ ≈
œb . ≈ ≈ œb . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ ‰ . ‰ .
187 œn ≈ ≈ ‰ . ‰ . ‰ . ‰ .
œb ≈ ≈ ‰ . ‰ . ‰ . ‰ .
ƒ pp
pp
pp
pp
ƒ
œb .
≈ ≈
œ.
≈ ≈
œ.
≈ ≈
œ.
≈ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ Œ .
∑
∑
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
(6e  )
(6e  )
œb .
≈ ≈ ‰ .
∑
œ. œ. œ.
∑
∑
∑
(3e  )
œb .
≈ ≈
œ.
≈ ≈ Œ .
œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ ‰ .
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈ œ. ≈ ≈
∑
∑
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
œ. œ. œ. œ.
S
œ. ‰ ŒU
S
œb . ‰ Œ Œ ŒU
∑
∑
to piccolo
&
&
&
?
&
?
Picc.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
ped.
192 œ# ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
Introduction Part 4
œ˘ œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó
Œ Ó œb œb œ œ œb œ
3 3
Œ œb œ œb œb œb œb œb œb œb œ œb œ
3 3 3 3
192
œ# > œb
œ
œb
b œ
œb > œn
œ
œ
œ
œb
b
> œb
œ
œb
b œ
œ œ
œ
œ
œ
œb
b
œb œb
œb3 3 3
3
&
ƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒ
(molto!)
(molto!)
Florid, Fecund(q = 120)
piccolo
p
p
pp
pp
ped. freely_____________ _ _ _
(after pause)
∑
∑
œb œ œb œb œb œ œ œb œ œ œ œ œb
3 3 3
œb œ œb œ œb œ œb œ œb œ œb œ
3 3 3 3
œ
œ
n
œ œ
œ œ
œ œ
‰
sœ œ
œ œ
‰
sœ œ
œ
‰
ƒ
ƒ
Ó œb œ œ œb œ œ œ
3
∑
œb œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ œb œ œ œb
œb . œ. œ. œ. œ. ‰. œ. œ. œ. ‰. œ. œ.
3
3
3
3
sœ œ
œ.
‰
sœ œ
œ.
Œ ‰
sœ œ
œ.
?
p
pp
p
21
&&
&
?
&
?
Picc.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
ped.
195
˙b ˙ œ˘ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´
Ó œb ˘ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´
3 3
œ œb œ œb œ œb œ œb œn œb ≈ œ œ ≈ œ œ
‰. œb . œ. ‰. ‰. œb . œ. ‰. Œ œb œn œb
3 3 3
195
Ó
œb > œb
œ
œ
œ
œ> œ
œ
œn
3
3
pp
mƒ
ƒƒƒ
ƒƒƒ
(sim.)
(sim.)
ped. freely_____________ _ _ _(ped.)
œ´ œ´ œ´ œ´ SSœ´ ≈ ‰ Ó
œb ´ œ´ œ´ œ´ œ´ ‰ Ó
3 3
‰ œn œb ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ
œ œ
‰
sœ œ
œ œ
‰
sœ sœ
œ
‰
sœ sœ
œ
‰
3 3
p
mƒ
mƒ
ppp
ppp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰
3
3 3 3
œ œ œ ‰ œ. ‰ œ. œ. œ.
3
3
3
‰
sœ sœ
œ
Œ Œ
sœ sœ
œ
‰
pp
pp
pp
&
&
&
?
&
?
Picc.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
ped.
198
˙ ˙ œ´ œ# ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´
5 5
Ó œn ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´
œ. ‰ œ. ‰ Ó
œ. œ. œ. Œ œn œ œ œ#
3
198
Ó
œ> œ
œ
œ#
œ
œ> œ
œ
œ
3 3
ƒ
p
ƒƒƒ
ƒƒƒ
ped. freely_____________ _ _ _(ped.)
œ´ œ# ´ œ´ œ´ SSœ´ ≈ ‰ Ó
œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ ‰ Ó
3 3
œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ ≈ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œn œ œ ≈
œ
œ
#
> œ#
œ
œ#
# œ
œ
#
> œ#
œ#
œ# œ
œ
#
œ#
‰ sœ œ
œ œ#
‰3
p
p
ppp
ppp
Ó œ# œ# œ# œ#
∑
≈ œ œ œ# ≈ œ œ# ≈ œ# œ ≈ œ œ# œ ≈ œ
œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈
œ# .
œ.
S
œ. ‰ œ# .
œ.
S
œ. ‰ ‰ œ# . œ. ≈ Œ
p
mƒ
ƒ
pp
pp
22
&&
&
?
&
?
Picc.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ped.
201
œ# œ# œ# œ# œ# œ œ ˙ œ#( )
3
∑
œ# œ# œ œ œ# œ# œ ≈ œ# œ# œ ≈ œ# œ ‰
‰ œ
. œ. ‰ œ
. œ. ‰ œ
. œ. ‰ œ
. œ.
201
‰ œ# . œ. œ. œ. Œ Ó
(ped.)
œn ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ ‰
6 5
œn ÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ ‰
3 3
Œ œn œ œ œ œ# œ# œ œ œ# œ œ œ
‰ œ
. œ. Œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ
œ œ
œ
œ
œ
œn
#
œ
œ
œ
œ
œ œ#
œ
œ#
# œ
œ œ#
‰3
3 3 3
ƒƒƒ
ƒƒƒ ppp
ppp
ƒ
p mƒ
p
ped. freely_____________ _ _ _
∑
∑
≈ œ œ# œ ≈ œ œ# œ ≈ œ œ# ≈ ≈ œ œ ≈
œ œ œ œ œ œ# œ œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈
œ
œ œ#
‰
sœ
œ.
‰
sœ
œ.
‰ ‰ œ. œ. ≈
3
pp
pp
mƒ pp
&
&
&
?
&
?
Picc.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
204
∑
∑
‰ sœ Sœ# . ‰
sœ
S
œ. ‰ sœ Sœ. ‰
sœ
S
œ.
œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ. ≈ œ. œ# . ≈ œ.
204
Œ ‰ œ. œ. œ. ® Ó
∑
(ped.)
∑
∑
‰ sœ# œ# . œ. ‰ sœ œ. œ. ‰ sœ œ. œ. ‰ sœ œ. œ.
œ# . ≈ sœ# œ. œ# . ≈ œ. ‰ sœ# œ. œ# . ≈ œ. Œ
œ. œ. œ. œ. œ# . ® ≈ Œ Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . ≈
∑
æ˙ œ´ œ# ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´
5 5
Ó œ# ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´
œ# . ≈ sœ# œ# . œ. œ. ≈ sœ œ. œ. Ó
Ó Œ œ œ œ#
3
Ó
œ œ
œ
œ
œ
œ#
#
œ#
œ#3
3
mƒ
p
ƒƒƒ
ƒƒƒ
(molto!)
pp
(ped.) ped. freely_____________ _ _ _
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&
?
&
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Picc.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
ped.
207 œ´ œ# ´ œ´ œ´ œ´ œ´ ≈ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´
œ# ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ Ó
3 3
œ# œ# œ œ# œ# œ œ# œ# œ œ# œ# œ# œ# œ# œ# ≈
œ œ# œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ# œ# œ
3
3 3 3
207 œ
œ#
#
œ#
‰ œ
œ#
#
œ#
‰ œ
œ#
#
.
‰
sœ œ
œ.
‰
3 3
p
mƒ
mƒp
ppp
ppp
∑
∑
œ# œ# œ# ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ ‰
‰ œ# œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
3 3 3 3
sœ# œ
œ# .
‰ œ# . œ. ≈ ‰ ‰ œ# . œ# . œ. ® Œ
p
pp
∑
∑
œ# œ ‰ œ# œ ‰ sœ# Sœ
. ‰ sœ Sœ
. ‰
‰ œ# œ œ# ´ œ# ´ œ´ œ# ´ œ# ´ œ# ´ œ# ´ œ# ´ ‰
3 3 3 3
Œ œ# . œ# . œ. œ. œ. ® ≈ Œ ‰ œ# . œ# . œ. œ.
pp
pp
&
&
&
?
&
?
Picc.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~210 ∑
∑
sœ# Sœ
. ‰ sœ# œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. œ. ≈
œ# ´ œ# ´ ‰ œ´ œ´ ‰ œ´ œ´ ‰ œ´ œ´ ‰
3 3 3
210 œ# .
œ# .
œ. ® ‰ Œ Œ œ# . œ# . œ. œ. œ.
œ.
œ. œ# .
(ped.)
Ó Œ œ# œ
∑
≈ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. ≈ ‰ ‰ œ. œ.
œ# ´ œ# ´ ‰ œ´ œ´ ‰ sœ# œ# . ‰ sœ œ. ‰
Ó Œ œ# . œ# . œ. œ# .
œn . œ# .
≈
ppp
pp
œ# œ œ œ œ œ œ ˙ œ( )
3
∑
œ. ≈ ‰ Œ Ó
sœ# œ# . ‰ sœ œ. ‰ œ# ´ ‰ œ´ ‰
∑
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&
?
&
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Picc.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
ped.
213 œ˘ œ# ˘ œ˘ œ˘ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ œ´ ≈ œ.
œn fl œ# fl œfl œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ œÿ
3 3 3 3
Ó
œ œ# œ# œ# œ# œ# œ œ#
Œ œ œ# œ# œ# œ# œ# œ œ# œ œ# œ# œ
213
œ œ
œ
œ#
œ
œ#
#
œ#
œ
œ#
# œ
œ
#
œ#
œ
œ#
# œ
œ#
#
œ#
‰3 3
3 3
ƒƒ
p
ƒƒƒ
ƒƒƒ
(molto!)
(molto!)
pp
pp
p
p
ped. freely_____________ _ _ _
œn . œ# . œ. œ. œ œ# œ œ
œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ
3 3 3 3
œ# œ# œ# œ# ≈ œb œb œn ≈ œb œ œn ≈ œ œn œ#
œ œ# œ# œa œ# œ# œ# ≈ œn œb œb ≈ œb œb ‰
œœbn œ
œb
b ‰ œb œœbb ‰
œ
œb
n
œb ‰ œœbb
œ
œb
‰
3
3
3 3
ƒ
ƒ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œb œb œn œb œb œb œA œb
3 3 3 3
≈ œ œ# ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ. ≈ ≈ œ
œb œb ‰ œn œn ‰ œ œn ‰ œ œ# ‰
œb ‰
sœb œœb ‰
sœb
œ
œ
‰ ‰ œb ÿ œÿ
≈
pp
mƒ
mƒ
p
p
&
&
&
?
&
?
4
3
4
3
4
3
2
2
2
2
2
2
Picc.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
216
œ# œ œ œ ‰ œ œ ‰
3 3
œn œn œ œ œ ‰ œ œ ‰
3 3 3
.
S
œ. sœ# .
S
œ. .Sœ# . .Sœ.
œ œ ‰ œ œ ‰ Sœ. ‰
216
Œ œb ´ œb ´ œ´ ‰ Œ
pp
pp
(ped.)
œ œ ‰ œ# œ ≈ ‰ œ œ ≈ ‰
3 3
œ œ ‰ œ¯ ‰ œ¯ ‰
3
.
S
œ. .
S
œ. .Sœ# . .Sœ.
œ. œ. œ.
œ
ÿ
œb ÿ
œ
ÿ
œÿ
œ
ÿ ≈ Œ Œ
œ# œ ≈ ‰ œ œ ≈ ‰ œ œb ≈ ‰ œ œ ≈ ‰
3 3 3
3
∑
œ# ´ œ´ œ# ´ œ´
œ. Œ Ó
œn . œ. ≈ ‰ Œ
œ.
œb . œn . ‰ Œ
3
pp
ppp
h = 80 (q = 160)
ppp
p
>z.= q?
Mysterioso
œb œ ≈ ‰ œ œn ≈ ‰ œb œb ≈ ‰ œb œb œb ® ‰
3 3 3
∑
œn ´ œb ´ œ´ œ´
∑
Œ
œb .
œ. œ. œb . Ó
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&
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Picc.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
220 œb œb ≈ ‰ Sœn . ‰ œ# œ# ≈ ‰ œ# œ# ≈ ‰
3 3 3
Ó œÿ œ#
´
œb ´ œb ´ œb ´ œb ´
∑
220
Œ
œn .
œb . œb . ‰ Ó
3
p
(ped.)
S
œn . ‰ œn œb ≈ ‰ ‰ œ œb œ ® Œ
3
œ# œ ≈ ‰ sœÿ ‰
œb œn ≈ ‰ œn œ œ# ‰
3 3
3
œn ´ œ# ´ œ´ œb ´
∑
œn .
œn . œb . ‰ Œ Œ S
œœbb . ‰
3
p
œb œ œ œ# ‰ ‰ œ œ œ# œ# œn ≈ ‰ Œ
3 3
œ œ œ# œ# ≈ œ œ œ# œ# œn ‰ œ œ œ# œ# œ œ
3 5
œ´ œn ´ œn ´ œb ÿ
œb ´ œb ´ sœ œ´ œ œ# ≈ ‰
3
œ.
œn . œb .
œb . œ.
SS
œn . ≈ ‰ Ó
5
p
mƒ
mp
&
&
&
?
&
?
Picc.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
223
œ œ# œ# œ œ# œ# ≈ ‰ ‰ œb œb œn œb œb œ
5
Œ œb ´ œ´ œÿ
œ´ œb ´ œ´ œn ÿ
œ œb œn œn ≈ ‰ œ# œ œb œ œ# œ# œn œ# œ# œ œn ≈
3
3
3
223
Œ
œb .
œ. œb .
œn .
ssœ# .
≈ ‰ Œ
mƒ
mƒ
mƒ
(ped.)
œn œ œ# œ# Œ Ó
œb ÿ œb ÿ œn ÿ œn -
œb ÿ œb ÿ œÿ œn -
∑
∑
ƒ
to alto flute ∑
œb ´ œ´ œb ´ œn ÿ
œb ´ œ´ œb ´ œn ÿ
∑
∑
∑
∑
œ# - œ´ œb
´ œ´
œ# - œ´ œb
´ œ´
∑
∑
Œ
œb . œb . œ.
œn . œ. œn . Ó
6
p
ƒ
ƒ
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&
?
&
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A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
227
∑
œn ´ œÿ œb ÿ œn ÿ
œn ´ œÿ œb ÿ œn ÿ
∑
227
Œ œ. œ. œ. œb . œ. œ. œb .
Ó
7
∑
mƒ
mƒ
(ped.)
∑
œn ´ œ´ œ´ œb -
œn ´ œ´ œ´ œb -
∑
∑
∑
p
p
∑
œb ´ œ´ œn ´ œn ÿ
œb ´ œ´ œn ´ œn ÿ
∑
∑
œ# . œ. œ# .
œ. ‰ Œ Ó
ppp
ppp
∑
œb ÿ œÿ
œn ´ œ´
œb ÿ œÿ
œn ´ œ´
∑
∑
∑
∑
œ´ œn ÿ œb ÿ œÿ
œ´ œn ÿ œb ÿ œÿ
∑
∑
∑
&
&
&
?
&
?
2
3
2
3
2
3
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
232
∑
œÿ œÿ œÿ œb ÿ
œÿ œÿ œÿ œb ÿ
∑
232
∑
∑
∑
œb ÿ œÿ
œn ´ œn ÿ
œb ÿ œÿ
œn ´ œn ÿ
∑
∑
∑
∑
œb ÿ œÿ
œn ´ œ´
œb ÿ œÿ
œn ´ œ´
∑
∑
∑
œ ˙ œ
œ´ œb ÿ œÿ
œb ´
œ´ œb ÿ Ó
œ ˙b œ
S
œœœœœb > .....œœœœœ .....œœœœœ œœœœœ œœœœœ
≈ ...
S
œœœb ˙˙˙ œœœb
pp
pp
ped. freely_____________ _ _ _
alto flute
(sempre)
(sempre)
œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ Ó
3 3
œ´ œ´ œb ´ œb ÿ œn ÿ œn ÿ
∑
œ œ œb ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ Ó
3 3
.....wwwww
...www
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&
?
&
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2
2
2
2
2
2
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
237 ˙ œ> œb ‰ œ œb ‰
3
œÿ œÿ œb ÿ œb ÿ
∑
˙b œb > œ ‰ œ œ ‰
3
237 œœœœbb > œœœœ> ....˙˙˙˙
≈ œœœœbbb œœœœ œœœœ ....œœœœb ˙˙˙˙
pp
˙ œ sœb œ> œb ‰
3 3
œ´ œn ÿ œb ÿ œb ÿ
∑
˙b œ œ œb > œ ‰
3
S
œœœœœb > .....œœœœœ> .....œœœœœ œœœœœb œœœœœ .....œœœœœb
œœœœ œœœbnn œœœ ˙˙˙ œœœb
pp
œ œb œ œ ≈ œ œ œ œ ‰ œ œ ≈ ‰
œÿ
œn ´ œb ´ œb ´
∑
œb œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3 3
wwwww
www
∑
œn ÿ œ# ÿ
œb ´ ‰ œn ´ ‰ œ-
5
Ó œb ´ ‰ œ´ ‰ œ-
5
∑
˙˙˙˙˙ Ó
˙˙˙ Ó
p
p
&
&
&
?
&
?
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
241
Ó Œ œ#
œ œb ‰ œÿ ‰ œ# ÿ
œ# ´5
œ œb ‰ œÿ ‰ œ# ÿ
œ# ´5
Ó Œ œ
241
Ó Œ œœœ#n > œœœ
Ó Œ ≈ ...S
œœœ
ppp
ppp
S
œ .œ# œ# œ> œ ‰
œ´ œb ´ œ´ œn ´
œ´ œb ´ œ´ œn ´
S
œ .œ œ œ> œ ≈ œ
S
œœœ ...œœœ## ˙˙˙# >
œœœ œœœ œœœ œœœ ...œœœ œœœ
˙# œ> œ ‰ œ#
3
œÿ œb ÿ œn ÿ œn ÿ
œÿ œb ÿ œn ÿ œn ÿ
˙ œ> œ ‰ œ
3
œœœbnb > œœœ ˙˙˙ œœœœbbbb >
œœœœ>
≈ œœœb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœn œœœ
œ œ œ# > œ# ‰ œ> œ ≈ œ> œn ≈
3 3
œÿ œb ÿ
œb ´ œn ÿ
œÿ œb ÿ
œb ´ œn ÿ
œ œ œ# > œ# ‰ œ> œ ≈ œ œn ≈
3 3
˙˙˙˙ ˙˙˙˙bbbb
˙˙˙ œœœ ...œœœ œœœ
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&
?
&
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A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
245
≈ œ# > œn ≈ ‰ œ# œ ≈ ‰ œ# œ œ# ® Œ
3
œ# ÿ œb ÿ œn ÿ œÿ
œ# ÿ œb ÿ œn ÿ œÿ
S
œ# . ‰ œ# . œ. ≈ ‰ œ. œ. œ. ‰ Œ
3
3
245 wwwwbbbb
œœœ ...œœœ ...˙˙˙
∑
œ# ÿ ‰ œb ÿ ‰ œ- œ œ ‰
œÿ ‰
5 5
œ# ÿ ‰ œb ÿ ‰ œ- œ œ ‰
œÿ ‰
5 5
∑
∑
∑ &
p
p
ppp
ppp
Ó œ œ
œ´ Œ Ó
œ´ œb ÿ
œ´ œn ´
Ó œ œ
Ó œœœnn > œœœ œœœbb
Ó ≈ ...
sœœœbb œœœ ....œœœœ
œ œ œ> œb ‰ œ
3
∑
œn ´ œb ´ œ´ œb ´
œ œb œ> œ œb œ
3
œœœ ˙˙˙˙n œœœœbbb > œœœœ
œœœœ
sœœœbbb ˙˙˙ ≈ ...
sœœœ#
&
&
&
?
&
&
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
249
œ œ œ> œ ‰ .˙n
3
∑
œn ÿ œb ÿ œÿ œÿ œb ÿ œÿ
œ œb œ> œ ‰ .˙
3
249 œœœœbbb ˙˙˙˙bbbb ....˙˙˙˙bnb
œœœ ˙˙˙˙bnn
sœœœœbbn ....˙˙˙˙
œ> œ# ‰ œ œ# ‰ Œ œ œ œ> œb ‰ œ> œb
3 3 3
∑
œn ÿ
œn ´ œ´ œb ´ œb ÿ œn ÿ
œ> œn ‰ œ œ œ œ Œ œ œ œ> œb œ œ> œA
3 3 3
....˙˙˙˙ ....˙˙˙˙bbn
....˙˙˙˙ sœœœœbbb ....˙˙˙˙
≈ œ> œb ≈ Œ œ œ
> œn ‰
3
∑
œÿ œÿ œb ÿ œb ÿ
œ œ> œ œ Œ œb œb
> œ ‰
3
˙˙˙˙ ˙˙˙˙bbb
˙˙˙˙ sœœœœ#nn ˙˙˙˙
œ> œb ‰ œ> œ# ‰ œ œ# ≈ ‰ œ œ ≈ ‰
3
3 3
∑
œÿ
œn ÿ œb ÿ œ# ÿ
œ œb œ œb œb œb ≈ œb œb œ œ œ œ ‰ œ œ œ
3 6
3
wwww
wwww
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A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
253 œ œ# œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ. ‰ œ. ‰
3 6
∑
œn ÿ œn ÿ œ# ÿ œn ÿ
œb œb œ œ œ ≈ ≈
sœb œb ≈
sœ œ ‰ œ. Œ
6
253 wwww
wwww
∑
œÿ œÿ œ# - œ
œ
ÿ ‰
œ#
S
œ3 3
3
œÿ œÿ œ# - œ
œ
ÿ ‰
œ#
S
œ3 3
3
∑
∑
∑
mp
mp
∑
œb ´ œn ´ œ# - œ´ œÿ œn ÿ
3
3
œb ´ œn ´ œ# - œ´ œÿ œn ÿ
3
3
∑
∑
∑
pp
pp
Œ ˙b œ
œ œ# ´ œ´ œb ´
œ Sœ#
´ ‰ Ó
Œ ˙b œn
Œ œœœbb > œœœ œœœ ...œœœ œœœbb
Œ ≈ ...
sœœœ ˙˙˙
pp
pp
&
&
&
?
&
&
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
257
˙b œ œ ‰ œb œ ‰
3 3
œn ÿ œ# ÿ
œn ´ œb ´
∑
˙ œ œ# ‰ œ œ ‰
3 3
257 www
www
œb œ ‰ Œ Œ œ
œn ´ œn ´ œÿ œb ÿ
∑
œ œ# œ œ œ œ ‰ Œ œ
˙˙˙ Œ œœœbb > œœœ>
˙˙˙ Œ ≈ œœœ œœœ
pp
œ œb > œb ‰ œb œ ‰ œ
3
œn ÿ
œn ´ œ´ œ´
∑
œ œn > œb ‰ œ œb ‰ œb
3
...˙˙˙bb œœœœœbn > œœœœœb >
œœœ ...œœœ ˙˙˙ œœœ œœœb œœœ
pp
œ œ sœb œ> œb ‰ œ œb œ œ
3 3
œb ´ œb ´ œ´ œn ´
∑
œ œ œ œb > œ ‰ œ œ œ
3 3
. .. .. .. .. .œœœœœ SS
œœœœœb œœœœœ .....œœœœœb œœœœœ
˙˙˙ ˙˙˙b
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A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
261
≈ œ œb œ œ ≈ ≈ œb œ ≈ ≈ œ. Œ
œÿ œb ÿ œÿ
œn ´
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ œ Ó
3
261 .....˙˙˙˙˙ œœœœœ
...˙˙˙ œœœ
∑
œ´ œ´ œb ÿ œÿ
∑
∑
wwwww
www
∑
œb ÿ œÿ œÿ œÿ
œ´ œn ÿ
3 3
œb ÿ œÿ œÿ œÿ
œ´ œn ÿ
3 3
∑
∑
∑
p
∑
œb ´ œn ÿ œb ÿ œÿ
œb ÿ œÿ
3 3
œb ´ œÿ œb ÿ œÿ
œb ÿ œÿ
3 3
∑
∑
∑
&
&
&
?
&
&
4
5
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
265
.œ ‰ .œ ‰
œb ÿ œn ÿ œ# ÿ
‰ œÿ
œb ÿ œb ÿ Œ
3
œÿ œ# ÿ œn ÿ
‰ œn ÿ œÿ œÿ
Œ3
.œb ‰ .œ ‰
265
...œœœ# ‰ ...œœœbb ‰
..œœ##
‰ ...œœœ
‰
p
ƒ
p
p
q = 120
ƒ
p
p
p
p
ƒ
ƒ ƒ
ƒ
> pq = z?
Urgently
˙ ‰ .œ
œ. œb . œn .
sœ. ‰ ‰ œ œ
sœn ‰
3
œ. œ. œ.
sœ.
‰ ‰ œb œn
sœb ‰
3
˙n ‰ .œb
˙˙˙ ‰ ...œœœnbb
˙˙˙nbn ‰ ...œœœ
mp
mp
mp
mp
mp
p
p
ƒƒ
ƒƒ
S
œ ‰ œb .œ ‰ Œ
Œ œ œn œ œ
ssœ ≈ ‰ Œ Œ
Œ œb œ œb œb
ssœ ≈ ‰ Œ Œ
S
œ ‰ œb .œ ‰ Œ
S
œœœ ‰ œœœbb ...œœœ ‰ Œ
sœœœ ‰ œœœn ...œœœ ‰ Œ
?
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
œb > œb œ œ œb œb ≈ ‚b ¿ ‚¿ ‚b ¿ ‚
¿ ‚b ‚b ‚b ‚b
3
œb > œb œ œ œb ‰ Œ ‰ œb œ
3
3
œb > œb œ œb Œ Œ œ œb œ œb
œb > œb œb ≈ Œ œ œb œb œ œ œ œ
œn > œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
wwwb
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ p
p
ped. phrasing_____________ _ _ _
L .
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&
?
&
?
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
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œ. œ. œœ. Œ œ. œ. œœ. ‰
3
p
p
p mp
mp
mp
p
p mp
mp
a tempo
(key perc.)
(q = 90)
_ _ __________ no ped. 
Dilligently
(attacca)
Œ œn . œ. œ. œ.
‰ sœn . œ. œ. Œ
Œ ˙
œn . œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
3 3
œœnn Œ Œ
œ. œ. œ. œœ. œœ. œœ. Œ
3 3
p
p
p
p
ppp
ppp
(key perc.)
ppp
œ. œ.
Œ Œ
œn . œ. œ. œ. Œ
˙ œ
∑
∑
∑
pp
(slow gliss.)
41
&&
&
?
&
&
16
15
16
15
16
15
4
2
4
2
4
2
4
3
4
3
4
3
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
341
‰ . .œ¯ .œ¯ .œ¯ ‰ .
‰ . .œ¯ .œ¯ .œ¯ .œ¯
.œb ¯ .œ¯ ‰ . ‰ . ‰ .
.œb ¯ .œ¯ .œ¯ ‰ . ‰ .
341
.
.˙˙b ‰ .
.œ< .œ< ..œœ< ..œœ< ‰ .
mp
mp
mp
mp
mp
Œ yb . y.
Œ œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
S
œb . ‰ Œ
œœb Œ
œ. œ. Œ
p
p
p
p
p
(key perc.)
yb . y. Œ Œ
œ. œ. œ. œ. Œ
˙b œ
∑
∑
∑
ppp
ppp
(slow gliss.)
ppp
‰ Sœn . œ. œ. œ. œ.
Œ œ. œ. œ. ‰
œn . œ. œ. œ. Œ
.˙
œœ Œ Œ
œ. œ. œœ. œœ. œœœ. ‰
p
ppp
p
p
p
pp
ppp
S
œb . ‰ yb . y. y. y. y. y.
3 3
Œ œ. œ. œ. œ. ‰
3
œb . œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. Œ
3 3
˙˙b
Œ
œ. œ. œ. œ. œœ. œœ.
sœœœb . ‰
3 3
mp
mp
mp
mp
mp
(key perc.)
ppp
ppp
&
&
&
?
&
&
16
12
16
12
16
12
4
5
4
5
4
5
16
12
16
12
16
12
4
4
4
4
4
4
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
346 .yb < .yb . .
œ< .œ.
‰ . .œ¯ .œ¯ .œ¯
.œ¯ .œ¯ ‰ . ‰ .
.œ¯ .œ¯ .œ¯ ‰ .
346
˙˙b
‰ .
.œ< ..œœ< ..œœ< ‰ .
mp
mp
mp
mp
mp
ppp
.œb . .œ. ‰ . ‰ .
.œ¯ .œ¯ .œ¯ ‰ .
∑
.˙
∑
∑
ppp
ppp
Œ œ< œ< Ó
Œ œb < œ< œ< œ<
œ< œ< œ< Ó
œ¯ œ¯ œ¯ Ó
wwb Œ
œ< œ< œ< œ< Œ
p
p
p
p
p
pppp
.˙#
.˙
.˙
.˙
∑
‰ . .œ. .œ. .œ.
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
sœ# fl
‰ œ# . œ. œ. sœ. .œ
3
sœfl
‰ œ# . œ. œ. Ó
3
sœ.
‰ Œ ‰ œ# . œ. œ. œ.
‰
œ# . œ. œ. ‰ ‰ œ# . œ. œ œ. œ. œ.
S
œ# - ‰ Œ ‰
S
œœ#
-
Œ
œœ# . œœ. Œ ‰ œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
p
p
mp
mp
mp
mp ppp
p
mp
mp
mp
ppp
42
&&
&
?
&
&
4
3
4
3
4
3
16
9
16
9
16
9
4
3
4
3
4
3
16
12
16
12
16
12
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
351
˙ œ#
.˙#
˙# œ
œ# œ. œ. œ. Œ Œ
351
∑
œœ# . œœ. œœ. œœ. œ. œ. œ. œ. Œ
ppp
ppp
(slow gliss.)
(slow gliss.)
ppp
œn . œ. ‰ Œ Œ
3
S
œ# . ‰ œ. œ.
sœ. ‰
œ. œ. ‰ Œ Œ
3
S
œ# . ‰ œ. œ. Œ
Œ œœœœ##I
-
Œ
Œ œ# . œ# . œ. œ.
pp
pp
pp
p
p
p
∑
.œb . .œ. ‰ .
∑
.œb ¯ .œ¯ .œ¯
∑
.sœ# . ‰ . ‰ .
mp
mp
y# . y. y.
∑
œ. œ. Œ
.œb ¯ .œ¯ .œ¯ .œ¯
œœœœ##K - Œ Œ
œ# < œ< œ<
mp
mp
mp
pp
(key perc.)
(4 e. )
y# . y. y.
.œ¯ .œb ¯ .œ¯ .œ¯
.œb ¯ .œ¯ .œ¯ .œb ¯
.
S
œb ‰ . ‰ . ‰ .
....œœœœbnbb - Œ .
.œb < .œn < .œ< ‰ .
mp
mp
mp
pp
(3 q )
&
&
&
?
&
&
16
9
16
9
16
9
4
3
4
3
4
3
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
356
∑
.œb ¯ .œ¯ .œ¯
.
S
œ¯ ‰ . ‰ .
∑
356
∑
∑
pp
pp
.˙b
.˙b
.˙b
˙b Œ
∑
‰ œb . œ. œ. œ. œ.
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
œ. œb . Œ œb . œ. œ.
3
˙ œb . œ. œ.
3
œb . œ. œb . ‰ Œ
œb . œ. œb . ‰ Œ
œœœœbb - Œ Œ
œb . œb . œb . œb .
Œ
p
p
p
p
pp
ppp
S
œ. œ ˙
3
S
œb . ‰ œ. œb . œ. œb . œ. ‰
3 3
œb . œ. œ. ≈ œ. œb . œ. œ. œ. œ.
3
3
œb . œ. œ. œb . ‰ œb œ
S
œœœœbnb - ‰ Œ Œ
œb . œb . œ. œb . œb .
≈ ‰ Œ
p
p
p
mp
mp
pp
43
&&
&
?
&
&
16
12
16
12
16
12
16
9
16
9
16
9
4
4
4
4
4
4
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
360 .œb - .y. .y.
.œb -
Œ . .œb
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈
.œ. .œb . .œ. .œ.
360 ....S
œœœœœbb - ‰ . ‰ . ‰ .
.œb . .œb . .œ. .œb .
mƒ
mƒ
mƒ
ppp
pp
(key perc.)
.sy. ‰ . ‰ .
.œ .
S
œ
œ œb ≈ œ œ ≈ ‰ .
.œb . .œ. ‰ .
∑
.œb . .œ. .œb .
pp
pp
pp
œb . œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ.
œb . œ. Œ œb . œ. œ. ‰
Œ œn . œ. œ.
Œ ‰ ‰3
Œ œ. œ. ‰ Œ Œ
3
œœ
. œœ
. œœœb
. œœœ
. œœœ
.
Œ
œœœn## . œœœ.
3
œœœœb Œ ˙˙˙˙n
p
p
p
mp
mp
mƒ
mƒ
mƒ
p
mp
S
œ. ‰ Œ ‰ œn . œ. œ# . œ. œ. œ# .
œn . œ. œ# . œ. œ. ‰ Ó
3 3
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. ˙
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó
3 3
œœn# . œœ. œœ.
S
œœ. ‰ ‰ œœœ# . œœ# . œœ# . œœ# . œœ# . œœ# .
3
œœœœ# Œ ‰
sœœœœn## œœœœ
pp pp
p
pp
p
p
p
&
&
&
?
&
&
4
3
4
3
4
3
16
15
16
15
16
15
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
364 œ. œ. œ# . œ. œ. œ# . œ. œ. œ# . ≈ ‰
Œ œ# . œ# . œ. œ# . œ. œ. œ. œ. ≈ ‰
6 3
œ œ. œ# . œ# . œ. œ. œ. Œ
6
Œ Œ ‰ œ. œ.
364 œ# . œ# . œ. ≈ Œ ‰
œœnn . œb .
Œ Œ ‰ sœœœœ##n -
ppp
ppp
p
p
ppp
œb . œn . œ.
S
œb . ‰ Œ
3
œn . œb . œb . œ. œ. œ. œ. œ. ‰
3 3 3
.œb
S
œn . œb . œn .
Œ œ. œ. œb . ‰
Œ œn . œn . œ. œb .
Œ œœœœbbn - Œ
mp
mp
mp
mp
mp
pp
pp
.œ¯ .œ# ¯ .œn ¯ .œ¯ .œ¯
.œ¯ .œn ¯ .œ¯ .œn ¯ .œn ¯
.˙b .sœ
.˙b .sœ
.œ¯ .œn ¯ .œ¯ ‰ . ‰ .
....˙˙˙˙˙bnb -H .....
sœœœœœn
mƒ
mƒ
mƒ
pp
ppp
ppp
44
&&
&
?
&
&
4
4
4
4
4
4
16
9
16
9
16
9
4
4
4
4
4
4
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
367 œ# œ. œ œ# . œ œ. Œ
œ. œ# . œ. œ. sœ. ‰ Œ
œ< œ< œn < œ<
œn < œ< œ< œ<
367 œ¯ œ# ¯ œn ¯ Œ
œœœœnn -
Œ Ó
mp
mp
pp
pp
ppmp
pp
.œ# . .œ# . .œ.
.œ. .œ# . ‰ .
œ œ.
≈
œ# œ.
≈
œ# .
≈ ≈
.œ. .œ. ‰
.
.œ# . .œ# . .œ.
....
sœœœœ##
‰ . ‰ .
p
p
p
p
œb œn œb œb œ œb ‰ œb
. œn . œ. ≈ Œ
Œ œb . œn . œ. Œ ‰ œ. œ.
3
œb . œb . œb . ‰ œ
. œ. œb . œn . œ. œ. ‰
œb . œ. œb . ‰ œ. œb . œb . œ. œ. œb . œ. œ.
Œ œn . œn . œb . œ. ‰ ‰ œ. œn .
3
Œ œœœœbnnb Œ ‰
sœœœœb
pp
pp
p
p
mp
mp
mp
mp
mp
pp
pp
pp
&
&
&
?
&
&
4
5
4
5
4
5
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
ped.
370
Œ œb . œ. œ. œ. œn . œb . œ. œ. œ.
3 3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ
. ≈ ‰ Œ
Œ œn . œn . œb . œ. œ. œ. œ. œb . œ.
3 3 3
Œ œb
. œ. œ. œb . œn . œb . œ. ‰
3 3
370 œ. œ. œb . œ. œ. œ. ‰ Ó
∑
mp
mp
mp
pp
pp
pp
pp
pp
œ. œb . ‰ Œ Ó Œ
3
œ. œ# . œn . œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
œ# œ œn œ# œ œ œ œ ssœ ≈ ‰ Œ Œ
œn . œ# . œn . œ. œ. œ. œ# . œ. œ. ‰
œ# . œ. œ. œ# . œn . œ# . œ. œ. œ# . œ.
œœœœœnn# Œ Ó Œ
p
p
p pp
pp
pp
Œ w#
œ. œ# . Œ .˙
Œ w
Œ Œ .˙
œ# . œ w
∑
sƒƒz
pp ƒƒƒ
ƒƒƒpp
pp ƒƒƒ
pp ƒƒƒ
45
&&
&
?
&
&
A. Fl.
Ob.
Cl.
Bn.
Pno.
373
Œ w#
Ó .˙
Œ w
Ó .˙
373
‰ œ w
∑
sƒƒz
pp ƒƒƒ
ƒƒƒpp
pp ƒƒƒ
pp ƒƒƒ
(ped.)
Œ w#
Ó .˙
Œ w
Ó .˙
‰ œ w
∑
sƒƒz
pp ƒƒƒ
ƒƒƒpp
pp ƒƒƒ
pp ƒƒƒ
Œ w#
Ó .˙
Œ w
Ó .˙
‰ œ w
∑
sƒƒz
pp ƒƒƒ
ƒƒƒpp
pp ƒƒƒ
pp ƒƒƒ
for a bitU
46
